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ный графит получается скользким, схватывающимся в комки, плохо-
отмываемым. 
 При использовании в качестве сырья графита ГАК-2, полу-
ченного не из металлургических железографитовых отходов,а из отхо-
дов карбидкремниевого производства был получен термографинит с 
объемной плотностью 2,4 12,5  кг/м3. При этом смешение графита с 
бихроматом калия составило 10 мин, а время окисления 4-5 мин. Ин-
теркалированный графит при этом не окомковывался, легко отмывался 
на НУТЧ-фильтре. 
В связи с тем, что при производстве графит ГАК получается с 
влажностью 35-48%, было проведено исследования окисления мокрого 
графита бихроматом калия с последующей сушкой и интеркалирова-
нием. Объемная плотность термографита составила 5,5-9,1 кг/м3 . 
Полученные результаты показали, что разработанные техно-
логические приемы могут быть использованы при разработке техноло-
гического регламента. 
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Выполнены исследования с целью изучения технологических 
возможностей получения термографинита с магнитными свойствами.  
Для отработки методики были использованы миксерные отхо-
ды МК "Азовсталь". Обрабатывались эти материалы при интенсивном 
перемешивании в окислительной смеси из концентрированной серной 
кислоты (ρ = 1,84 кг/дм3) и 5 % бихромата калия при соотношении 
масс материала и окислителя 1:5. Окисление велось при интенсивном 
перемешивании. Время окисления было выбрано в пределах 1-20 мин. 
После окисления твердый остаток отделялся на НУТЧ-фильтре и про-
мывался водой до рН =7, Окисленный графит отделялся от воды, су-
шился при температуре 120-130 °С, а затем в падающем слое при тем-
пературе 1000 °С подвергался термошоковому нагреву. На полученном 
термографените определялись объемная плотность, удельная намагни-
ченности насыщения и удельное электрическое сопротивление. Ре-
зультаты испытания приведены в табл. 1 
Таблица 1 Технические режимы получения и свойства магнитного 
термографинита 
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Полученные данные показывают, что время окисления суще-
ственно сказывается на свойства термографенита. При слишком малом 
времени не удается получить низкую объемную плотность термогра-
фенита, хотя она весьма сильно изменяется при переходе от 1 мин к 3 
мин окислительной обработки, а именно от (120-180) до (15-21) кг/м3. 
При слишком большом времени (10 мин) значительно снижается со-
держание оксидов железа, а следовательно, снижается и величина 
удельной намагниченности насыщения. В экспериментах был установ-
лен существенный разброс данных в пределах каждого опыта, что 
можно объяснить это неравномерностью перемешивания массы графи-
та и окислителя. 
 Полученные результаты показывают технологическую воз-
можность получения магнитного термографинита. 
